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生生谓易，化育万物
——“构建中国乡土景观席明纳”综述
红星央宗，赖景执，余 欢，谭 卉
（厦门大学 人文学院，福建 厦门 361005）
摘 要：我国正在进行各种各样具有“运动”特征的工程项目：城镇化、新农村建设、特色小镇等；在
取得成就的同时，也出现了城市雷同、耕地消失、文化遗产失落等问题。鉴此，我们设计“重建生生不
息之中国乡土景观”的计划。一大批受过训练的学者、学生、志愿者分赴广大的农村，到乡土的“原景”
中去调查、去发现，去编列一个具有传统特色的“中国乡土景观的保留细目。”同时，去倾听主人对自己
家园过去、现在和将来“景观”的生命史故事。
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Changes from Production and Reproduction Nourishing Things
——A Review of“the Seminar of Constructing Vernacular Landscape in China”
Hongxing Yangdzom, LAI Jingzhi, YU Huan, TAN Hui
(Xiamen University, Xiamen Fujian, 361005，China )
Abstract：All kinds of governmental projects are carried into execution in China nowadays. Such projects asurbanization，New Countryside Construction，the Special Towns result in the similarity of cities, the disappearanceof farmland, and even the loss of cultural heritage.Thus, we decideto make a plan of“constructing vernacular land⁃scape in China”. A group of well-trained scholars, students are about to investigate and find out the original land⁃scape in various countryside, andthen compile“A List of Chinese Vernacular Landscape”with Chinese characteris⁃tics. Meanwhile, they will listen to the life stories of the past, present and future landscape from the viewpoint of thelocals.
Keywords：native landscape; landscape reconstruction; presentation of objects; discourse of intangible cultur⁃al heritage; summary
2017年 7月 10日至 15日，“构建中国乡土景
观”席明纳①及专题调研在云南和顺古镇进行。
此次活动由厦门大学人类学系教授、四川美术学
院“中国艺术遗产研究中心”首席专家、国家重大
课题“中国非物质文化遗产体系探索研究”首席
专家彭兆荣教授召集、组织，来自云南、贵州、广
西、重庆、厦门等 13所院校、科研机构的近 40名
学者参加。席明纳围绕“再探乡土社会，重建乡
土景观”这一主题，以云南省腾冲市和顺古镇为
个案，就村落形态、农桑政事、生命时序、宗族宗
教、民俗非遗等要点展开讨论。此次活动对中国
乡土景观的思路构拟和模型搭建做出了前瞻思
考和初步尝试，以期为后续研究和应用实践提供
理论依据和有益参考。最终形成了以“生命、生
态、生养、生计、生产、生业”为核心的生生不息之
乡土景观模型。
一、景观重建与知识伦理
在以农耕为本的乡土中国，农业、农村、农民
是社会的内核。如果说，“乡土”反映以土地为根
基的环境要素和以乡人为纽带的社会要素组成
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执，厦门大学人文学院人类学与民族学系在读博士研究生，研究方向：文化人类学；余欢，厦门大学人文学院人类学与民族学系在
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① seminar，特指集专题性的研讨、讲习、培训为一体的学术活动。费孝通将其译作“席明纳”——笔者注。
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的基层社会，那么“乡土景观”这一概念则根植于
对中国乡土视觉形态的认知与解构，是人与环境
相处的形象。日本在明治维新后自觉进行了乡
土保护；以柳田国男为代表的一批学者从“村落
景观史”和“民俗学”的学科视角起步，经大量实
证研究，形成了以生业和信仰为根本依据、以乡
土生活为叙事范畴的日本乡土景观谱系①。彭兆
荣教授在席明纳讨论中指出，观之中国，鲧、禹治
水的历史隐喻指出了中华农耕文明与西方海洋、
城市文明的差异，以五服为阶序的亲疏划分在确
立国家政治形态的同时，亦催生了中国早期社会
格局。鉴于此，“重建乡土景观”这一活动的意义
即在于立足中国之特殊性，“去倾听主人对自己
家园过去、现在和将来‘景观’的生命史故事”②。
南京旅游职业学院纪文静副教授则指出，构
建乡土不仅仅是围绕乡人记忆的记录历史、挖掘
历史，而更多地指向未来。我们需要找出构建乡
土的要素，并建立相应价值体系和评判规范。“我
们应审视现在的作为，提出解决方式，转化为活
态的试给大家看。因为没有人会只看你的文字，
没有看到一个现成的东西，会对他产生那么大的
冲击力。只有把它转化了，当它活态化以后，让
人们感知、接触到了，才能影响他的意识。所以
文字、绘画呈现在书上是一种方式，但更重要的
是我们要去通过这个标准去制约它，去提出我们
的解决方案，来创造一个示范性的案例”。对此，
昆明理工大学巴胜超副教授也通过和顺的实例
指出，腾越开关以来的“走夷方”传统促成了和顺
“亦商亦农亦儒”社会面貌，反映了其传统生计对
和顺乡土景观的决定性影响。“和顺之所以成为
华侨之乡，完全是因为生存空间、环境容量的限
制而‘走’出来的。今天成为华侨之乡的和顺，与
聚落环境的容量限制有着十分密切的关系。”
事实上，自 20世纪二三十年代以来，以梁漱
溟等为代表的知识分子逐步意识到解决中国问
题之源头在于农村，并就此展开研究。但彭兆荣
教授认为，梁漱溟研究之不足有二，一则未认识
到中国农村以宗族为核心的组织结构，二则过于
片面地将西方“理性”概念嫁接于中国社会，未意
识到中国乡土的草根性。而“乡土”作为一种知
识观念，其伦理逻辑和思维逻辑的统一有赖于之
自身生境，有赖于其呈现物质的价值体系，有赖
于其诉说主体的话语权力。“这里充满着我们乡
土民众的地方知识和民间智慧”，即格尔兹（Clif⁃
ford Geertz）所 言 的“ local knowledge and folk wis⁃
dom”。受益于费孝通、林耀华等先生的挖掘探
索，中国乡土景观研究于 20世纪 80年代起步至
今，研究态势渐优。但值得注意的是，“中国乡土
景观的原理是独一无二的。尽管中西方乡土景
观中可能存在相似的元素，但机理却可能完全不
同，因为中国文化的本质是‘乡土中国’”。
广西百色学院黄玲副教授即以“古道与线路
的关系”，例证了“乡土智慧”之于和顺日常生活
自我呈现和秩序维系的重要性。“第一层次，生产
和生活的功能，包括和顺古镇的巷道、闾门、月台
等；第二层次，生计与生命的功能，包括村落与外
界联系的景点，如中天寺、财神庙、三官殿等；第
三层次，生业的功能，如“捷报桥”和“夷方路”
等”。黄玲副教授认为，“道路的功能主要体现在
联通与交汇、人与人之间关系的礼道、出走和反
哺等方面。道路体现了人们的生存智慧，应从
‘道之理’的角度思考道路的生命力”。
二、农业政治与乡土社会
农业之于中国社会的重要性无须赘述，“乡
土”一词即最鲜明地描绘了囊括经济类型、人际
互动、政治格局、价值观念等多重内涵的中国社
会整体形态。“从国家来说，中国是一个有五千年
文明农耕文化的国度”，彭兆荣教授在席明纳活
动中谈到，“中国古代帝王第一号政治就是‘祭
天’，我们中国古代的国家叫‘社稷’，‘社’即是土
地，‘稷’即是粮食，我们中国的古代以土地、粮食
为代表，因此可知国家社稷即是农民的问题，所
以中国自古以来的问题就是农民，中华人民的传
统就是农耕”。然而，在当前城镇化建设、新农村
发展如火如荼地推进中，农民与土地的矛盾、人
与自然的失衡却愈发凸显。从土地革命到集体
公社，从改革开放到市场转型，乡土遗产的日益
失落发人深思。如果说现代市场机制的介入改
变了乡土固有的稳定性，使之不可避免地成为一
个流动、开放的社区，这是否说明乡土重建只是
一场毫无根基的杜撰？对此，彭兆荣教授以“形
势”为例指出，“形，就是格局，村落格局；势，就是
地势。而势在前，形在后。因为有一个地势，所
以就形成了人居在这里，人居的村落是配合形
势。所以，田野的第一原则就是去了解周围的环
境，就是适应自然”。在风水学中，“形势”又有其
特指，诸如“龙脉与结穴之处的势态与形状”、“千
尺为势、百尺为形”等。尽管中国乡土社会的多
元性使之在地势地貌、河道水文、村落布局、农耕
制度等方面呈现出差异，但土地与乡人间的紧密
合作关系是无法改变的，乡土的根本性是无法撼
动的，“生命即是适应自然的产物”。
云南民族大学吴兴帜教授同样认为，“乡土社
会中，充满着人与神灵、人与自然、人与人、人与
① 张颖：《日本乡土景观研究的历史与方法——从柳田国男的“鄉土研究”谈起》，《中南民族大学学报》2017年第 5期 .
② 彭兆荣教授于 2017年 7月 11日在“构建中国乡土景观席明纳”开幕式上提出。
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组织之间秩序的问题都是通过一定的载体来呈
现的。这应该是我们做乡土景观物质文化的层
次之一。还有一个层面是物与人之间关系的问
题，在中国的传统思想中其实就是物即是人，人
即是物的问题”。不同于社会心理学的社会激励
机制，乡土中国是人与自然、族群与村落、个体与
群体的集合，“我们把人放在村落里的时候就变
成了一个生命群体，生命群体对于他们拥有的周
边的自然、山河、村落、树林是有情感的，周边的
一切与村落是融为一体的。所以这就是物与人
的统一，是地方人群共同体与村落景观的结
合”。昆明理工大学巴胜超副教授则在和顺个案
中将之具体为，“老天给饭吃：从一个宏观的环境
和地理区位的角度来呈现，整体的和顺跟农业相
关的这样一个自然状况——‘民以食为天’：以微
观的角度呈现，在这样一个“老天给饭吃”的地域
空间中，和顺人是如何‘以食为天’—— 和顺如何
‘顺和’：一种相对应用性的、思考性的研究指向
的研究思路。”
由此观之，乡土社会呈现为一套完整的地方
性知识。农业作为“乡土”物的呈现，不仅涉及农
具、农田、农作物、灌溉系统等单一的事物，还应
是系统的生态关系、有序的生命形态。可见，农
业景观与文化遗产景观的建构逻辑有一定相似
性。广西师范大学冯智明教授在主题发言中表
示，“农业文化遗产的定义是：‘农村与其所处环
境长期协同进化和动态适应下所形成的独特的
土地利用系统和农业景观’，农业文化遗产本身
强调的正是持续性的问题”。作为农业文化遗产
的有机组成部分，农业文化景观可在在当地与传
统生活方式相联系的社会中，保持一种积极的社
会作用。其持续的演变过程，在佐证自身历史发
展进程的同时，亦可满足当地社会经济与文化发
展的需要，有利于促进区域可持续发展。这种细
化的操作方法有助于厘清中国乡土社会的本质。
三、宗族宗教与乡土秩序
“乡土”的核心是乡人与土地，乡土社会中的
物质和生命具有一体性。云南民族大学吴兴帜
教授认为，乡土景观涉及的秩序问题有以下几
种：一是人与自然的秩序，包括山神、水神、寨神、
树神等；二是人与人的秩序，包括家屋的空间结
构、村落的空间结构等；三是人与祖先的秩序，包
括墓地、宗祠等；四是人与神的秩序，表现在白族
的白祖庙、傣族的缅寺、汉族的土地庙等①。
和顺实例中，宗族宗教景观展现了地方历史
的发展进程和变迁图景，维系了乡土社会中人与
自然、祖先、神祇、乡邻的多重秩序。厦门大学博
士研究生刘旭临在主题发言中指出，“掌握宗族
演变的过程及空间结构，明晰宗族对个体、区域
和更大范围的民间国际、商贸影响的具体形势，
深入了解宗族对区域、个体和不同群体的影响运
动机制，解析宗族存在、发展和重构的影响因素，
要回答的两个基本问题是，宗族怎么回应社会的
变迁以及宗族如何做出调整实现传统与现在的
对接”，并通过空间、物质、文本、仪式、观念五个
模块剖析了和顺宗族的基本形态。她认为，在宗
族这一血缘与亲缘共同体中，族人的互动涵盖宏
观的宗族之间和微观的家庭之间两个方面，包
括：以家屋 /宗祠 /墓地风水呈现的人与自然的关
系，以宗族祭祀呈现的人与祖先的关系，以人际
互动呈现的人与乡邻的关系等。这一以和顺为
中心辐射的网状结构与和顺的特殊人文生态系
统有密切关系②。
广西师范大学冯智明教授则就和顺宗教情况
提出物质、文本、仪式、观念四个分析层次，指出
和顺宗教景观的三大特征：“第一，和顺较好地保
存了完整的宗教景观体系；第二，宗教景观存在
天然典型的儒释道合一的特点；第三，宗教跟宗
族存在紧密关系。和顺主要是通过几大宗族的
力量与宗教的力量来整合村落，一方面宗教能够
通过整体村落的仪式把宗族和地方的力量整合
起来，事实上它也可以弥合宗族间的矛盾，比如
在物质上的历史、竞争上的一些矛盾。所以，在
和顺宗教被作为一种手段，一种地方的力量”。
贵州民族大学讲师杨春艳同样谈到，扩建宗
祠作为乡人反哺“乡土”的一种具体表现形式，体
现了宗族力量对乡土秩序和区域环境的建构。
“因人的流动而形成的市场在和顺并未形成实质
的交易，而是在国内或者海外进行交易，在此市
场中积累的财富反作用于和顺的村落景观”——
“反哺”精神与和顺经济基础密切相关、相互作
用。对此，彭兆荣教授表示赞同，并指出中国反
哺式家谱类型强调孩子对父母的反哺义务。和
顺是一个典型的中国反哺式古镇，其反哺反映在
人们对宗祠的维护上。宗祠（族祠）、族谱和族产
是宗族的三大要素。宗祠，作为物质实体，象征
着人与人之间的关系。人们以对宗祠的维护的
反哺，是宗族关系得以延续的原因之一。此外，
和顺的发展也得益于人们对家乡的反哺。彭兆
荣教授还强调，反哺是中国的传统，是人们对家、
井田、根的忠诚③。
① 云南民族大学吴兴帜教授于 2017年 7月 14日在“构建中国乡土景观席明纳”活动中提出。
② 厦门大学博士研究生刘旭临于 2017年 7月 14日在“构建中国乡土景观席明纳”活动中提出。
③ 彭兆荣教授于 2017年 7月 11日在“构建中国乡土景观席明纳”活动中提出。
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四、物的呈现与非遗叙事
传统村落中各种活态文化遗产如生活技艺、符
号等与生活相关的观念技艺是乡土景观的构成要
素，应纳入乡土景观的“名录”。物质与非物质的生
产、遗存都离不开人作为载体，人与物的关系叙说
景观的生命史。云南民族博物馆杜韵红研究员即
以“物质”为切入点，提出乡土景观在进行宏观的建
筑、街道、布局等因素重建之后，村落的生活必然要
提上日程。村落生活最主要的载体是日常中的物
质。在方法论上，调查者需介入博物馆的方法先对
村落进行普查，从整体观上对村落的物质进行把握，
普查之后按次序列出村落物质的核心名录。普查
中，要特别注意记录物的生产过程及其功用，物的
生产过程中的工艺技术、生产流程内含着作为叙事
的特定关系。当前博物馆的表达方式同样注重以
物叙事的语境，杜韵红研究员认可云南民族大学吴
兴帜教授论述的物与事、物及礼之间的表达关系，
她进一步阐述到物的叙事就是要把物放到物与人
的关系中来记录表达，在村落的信仰、祭祀当中物
是如何尽其所用，日常生活的饮食起居中物是如何
尽其所能，从宏观层面上会归类到饮食文化、穿戴
文化。深层次而言，我们亦可将物放在公共空间上
进行审视，在大的公共空间中，比如家屋、博物馆、
图书馆、月台等，人与人之间是凭借何物来交往、沟
通的，反之，某些物又能主动呈现着人与人之间的
关系，这些都表述着物的活化。以物叙事，把物活
化，是乡土生活景观的表达方式之一①。
在关注微观“物质”的过程中，厦门大学管理
学院张进福教授则回归到传统村落在现代旅游
语境中未来如何生存、如何存续的焦点上。他留
意到现代商业进入乡土村落其实代表着一个新
的社会力量介入该村落。物在这种新的力量的
场域中，有些物可能是被旅游利用了，有一些又
被抛弃掉了，那么哪一些元素会被旅游吸纳进
来，该类型元素有可能就代表这个村落的未来存
续发展的方向，但被抛弃的那一部分何去何从，
这可能是值得我们进行思考的问题。旅游代表
现代社会新的力量进入村落，村落的空间布局，
整个村落的景观呈现都会受到这种力量的影
响。在厦门，城中村曾厝垵的走向可以作为旅游
中物质如何被选择的实例之一。曾厝垵发展初
期，村民主动参与旅游资本运作并把自有房子出
租给外地人经营旅馆并迁居城中，之后村民们发
现他们不能没有信仰，于是以当地的老人协会为
牵头，以宗祠为空间载体，村民们重构了历史记
忆，曾经的民间信仰又重新回来了。商业资本介
入后，村落中以物为载体的传统社会关系和社会
秩序发生变更，假以时日，村落中的物质被重新
审视和选择，乡土景观中的某些元素得以存续②。
可见，物在空间中生存，有生命周期的属性，
在人与物的关系延展中物经历着选择与被选
择。“我们都生活在语境中，我们今天为什么要这
个、不要那个，留这个、不留那个，选这个、不选那
个，某种意义上就是语境给我们带来的。”彭兆荣
教授认为，和顺在某种意义上非物质文化遗产与
大众旅游是一样的。非物质文化遗产是国家推
动的遗产运动，大众旅游是全球化背景的下一种
移动景观的实现。两者看上去似乎是对立的，国
家保护非物质文化遗产，大众旅游可能是有破坏
作用，其实性质上并无区别。因此，人们应该关
照的是传统村落自身对他们遗产的认识。如和
顺非物质文化遗产“竹编”技艺的例子。在当时，
该人家的竹编技艺首屈一指，可是在竹编不足以
维持生计，但经营玉器可以回报丰厚的历史语境
中他们主动选择放弃了。现在，大众旅游语境下
又有了重新恢复“竹编”的诉求。如此，大语境对
非物质文化遗产的重整、复振不可忽视。
五、结 语
“乡土景观的构建诚然需要有对象，对象当然
最重要的是物。为此，我们需要把传统的文物、
死的物变成活化。那么，非物质文化遗产的活态
表述即是把物活化。”，其涉及两个方面：“一个是
传统的物如何通过非遗活化，如何通过与人体的
结合重新焕发热度和温度；一个是大众旅游进来
了，资本进来了，这些原有的物质如何被市场资
本重新选择而焕发出另外一种物的生命”③。“物
在乡土景观中始终离不开我们的视野”，乡土景
观构建的核心即是物的选择与呈现。经一周理
论探讨和实地调研，“构建中国乡土景观”席明纳
于 7月 15日圆满闭幕。本次活动就和顺个案，对
中国乡土景观的思路构拟和模型搭建做出了前
瞻思考和初步尝试。会议将陆续形成理论著述、
中国乡村案例图册、田野影像志等成果，以期为
后续研究和应用实践提供理论依据和有益参考。
【责任编辑：黄 玲】
① 云南民族博物馆杜韵红研究员于 2017年 7月 14日在“构建中国乡土景观席明纳”活动中提出。
② 厦门大学管理学院张进福教授于 2017年 7月 13日在“构建中国乡土景观席明纳”活动中提出。
③ 彭兆荣教授于 2017年 7月 14日在“构建中国乡土景观席明纳”活动中提出。
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